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ABSTRAK
Ibu  hamil  banyak  yang  tidak  mau  melakukan  kunjungan  atau  memeriksakan
kehamilannya  karena  kurangnya  pengetahuan  serta  motivasi.  Tujuan  penelitian  ini  adalah
mengetahui gambaran pengetahuan ibu hamil tentang pemeriksaan kehamilan dan mengetahui
gambaran motivasi dalam melakukan pemeriksaan kehamilan di BPS Nanik Suhartini Waru.
Desain  penelitian  yang  digunakan  adalah  deskriptif.  Populasinya  seluruh  ibu  hamil
trimester III yang tidak teratur ANC sebesar 32 responden. Pengambilan sampel menggunakan
teknik non probability sampling tipe total sampling instrumen yang digunakan adalah kuesioner.
Variabel  penelitian  ini  adalah  karakteristik  ibu  hamil  yaitu  pengetahuan  dan  motivasi.  Data
dianalisis secara deskriptif.
Hasil penelitian ini menunjukkan sebagian besar (56,25%) memiliki pengetahuan kurang
tentang pemeriksaan kehamilan.  Sedangkan untuk motivasi sebagian besar memiliki motivasi
kurang (56,25%) dalam melakukan pemeriksaan kehamilan.
Simpulan  penelitian  ini  adalah  sebagian  besar  ibu  hamil  memiliki  pengetahuan  yang
kurang tentang pemeriksaan kehamilan dan sebagian besar pula ibu memiliki motivasi kurang
dalam  melakukan  pemeriksaan  kehamilan,  diharapkan  bagi  ibu  hamil  lebih  meningkatkan
keinginan mencari tahu tentang pentingnya pemeriksaan kehamilan dan manfaat pemeriksaan
kehamilan.
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